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(D2) ௚͕֯ଘࡏ͢Δ. (͞Βʹ௚֯ͷେ͖͞͸ 90◦)
(D3) ֯ͱͦͷิ֯ͷ࿨͸ 180◦ Ͱ͋Δ.
(͋Δ͍͸, ิ֯ͷେ͖͞ = 180◦ −֯ͷେ͖͞)
(D4) ௚ઢ � ͱ, ௚ઢ � ্ʹͳ͍఺ A͕༩͑ΒΕͨͱ
͖, ఺ A Λ௨Δ � ͷฏߦઢ͕ଘࡏ͢Δ.
(E1) ࡾล૬౳ͳ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ (SSS).








ಉఆཧΛ SSS, SAS, ASA ͱݺͿ͜ͱʹ͢Δ. (C1), (C2)
͸ “ࡨ֯”Λ “ಉҐ֯”ʹม͑ͯެཧͱͯ͠΋Α͍. ࣍અ
Ҏ߱Ͱ໌Β͔ʹͳΔΑ͏ʹ, ࣮͸্ͷެཧ (C1)–(E6) ͷ
தͰਅʹඞཁͳͷ͸ (C1) ͱ (E2) ͷΈͰ͋Δ1.
தֶߍ਺ֶͰ͸͜ΕΒΛࠜڌͱͯ͠, ҎԼͷఆཧ͕ূ
໌͞Ε͍ͯΔ. [ ]಺ʹ্هͷެཧ, ·ͨ͸ҎԼͷఆཧͷ
͏ͪ, ڭՊॻʹ͓͚Δূ໌ͰͷࠜڌΛॻ͍͓ͯ͘2.
(J1) ର௖֯͸౳͍͠. [(D3)]
(J2) 2௚ઢ͕ฏߦͳΒ͹ಉҐ֯͸౳͍͠. [(C1), (J1)]3
(J3) (J2) ͷٯ͕੒ཱ͢Δ. [(C2), (J1)]4
1ఆنͱίϯύεʹΑΔ࡞ਤ͸ߟྀʹೖΕͳ͔͕ͬͨ, ਖ਼౰Խͨ͠
͚Ε͹ޙड़ͷެཧ (e) ΋ඞཁͱͳΔ.
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(J4) ࡾ֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͸ 180◦ Ͱ͋Δ. ·ͨ֎֯͸ྡ
Γ߹Θͳ͍ೋͭͷ಺֯ͷ࿨ʹ౳͍͠. [(C1), (D3),
(D4), (J2)]
(J5) n֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͸ 180(n−2)◦, ֎֯ͷ࿨͸ 360◦.
[(D3), (J4)]
(J6) ࢛֯ܗ ABCD ʹ͓͍ͯ AB = AD, CB = CD ͳ
Β͹ ∠ACB = ∠ACD. [(E1)]
(J7) ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2֯͸౳͍͠. [(B5), (D1), (E2)]
(J8) 2֯ͷ౳͍͠ࡾ֯ܗ͸ೋ౳ลࡾ֯ܗͰ͋Δ. [(B5),
(D1), (E3), (J4)]
(J9) ࣼลͱҰӶ֯૬౳ͷ௚֯ࡾ֯ܗ͸߹ಉ. [(E3), (J4)]
(J10) ࣼลͱҰล૬౳ͷ௚֯ࡾ֯ܗ͸߹ಉ. [ࡾ֯ܗͷҠ
ಈ �(B2), (E2)�, (J7), (J9)]
(J11) ԁप֯ͷఆཧ. [(J4), (J6)]
(J12) ฏߦ࢛ลܗͷล΍ର֯ઢʹؔ͢Δੑ࣭. [(C1), (E3),
ର֯ઢ͕ަΘΔ͜ͱ �(B5)�]
(J13) ฏߦ࢛ลܗʹͳΔ৚݅: (i) 2૊ͷରล͕౳͍͠, (ii)
1 ૊ͷରล͕ฏߦͰ௕͞΋౳͍͠, (iii) 2 ૊ͷର֯
͕౳͍͠. [(i): (C2), (E1); (ii): (C1), (C2), (E2);
(iii): (D3), (J3), (J5)]
(J14) �ABC Ͱล AB,AC ্ʹ఺ P,Q ͕ͦΕͧΕ͋Δ
ͱ͖, PQ//BC ͳΒ͹ AP : AB = AQ : AC =
PQ : BC. [(E6), (J2)]
(J15) (J14) ͱಉ༷ͷঢ়گͰ AP : AB = AQ : AC ͳΒ
͹ PQ//BC ͕੒ཱ͢Δ. [(E5), (J3)]
(J16) (J14)ͱಉ༷ͷঢ়گͰ, PQ//BCͳΒ͹AP : PB =
AQ : QC. [(A4), (D4), (E6), (J2), (J12)]
(J17) (J16) ͷٯ͕੒ཱ͢Δ. ܥͱͯ͠த఺࿈݁ఆཧ.
[(J15)]
(J18) ฏߦͳ3௚ઢ �,m, nͱ௚ઢ k(k�)͕఺ L(L�), M(M�),
N(N�) ͰͦΕͧΕަΘΔͱ͖, LM : MN = L�M� :
M�N� Ͱ͋Δ. [(A4), (D4), (J12), (J15)]
(J19) ࡾฏํͷఆཧ. [(E2), (F1), (F2)]
(J20) ࡾฏํͷఆཧͷٯ. [(B2), (B4), (E1), (J19)]
3 ϢʔΫϦουͷʰݪ࿦ʱ
ʰݪ࿦ʱͰ͸, ্هͷఆཧ͕ͲͷΑ͏ͳॱ൪Ͱࣔ͞Εͯ
͍Δͷ͔Λௐ΂Δ. ʰݪ࿦ʱ͸ IʙXIIIͷશ 13ר͔Βͳ
Δ. ʰݪ࿦ʱ͸౰࣌ͷ਺ֶମܥΛूେ੒ͨ͠΋ͷͰ, ฏ
໘زԿ΍ཱମزԿͳͲͷزԿͷΈͳΒͣ਺࿦ʹ͍ͭͯ΋
ٞ࿦͞Ε͍ͯΔ. ʰݪ࿦ʱͰ͸ “௕͞”΍ “֯౓”, ͦͯ͠
“໘ੵ”Λ਺Ͱද͢͜ͱ͸͠ͳ͍. ਺Λ༻͍ͣʹ, زԿֶ







Iר͔Β΋͏গ͠ৄ͘͠த਎ΛΈΑ͏ (ͳ͓ I.12 ͷΑ
͏ʹॻ͍ͨͱ͖, “Iרͷ 12൪”Λҙຯ͢Δ). ࠷ॳʹ͍
͔ͭ͘ͷఆ͕ٛ͋Δ. “I.1. ఺ͱ͸, ෦෼Λ࣋ͨͳ͍΋ͷ













͏: “I.23. ฏߦઢͱ͸, ಉҰͷฏ໘্ʹ͋ͬͯ, ྆ํ޲ʹ
ݶΓͳ͘Ԇ௕ͯ͠΋, ͍ͣΕͷํ޲ʹ͓͍ͯ΋ޓ͍ʹަ








I.5 ͓Αͼ 1௚ઢ͕ 2௚ઢʹަΘΓಉ͡ଆͷ಺֯ͷ࿨
Λ 2௚֯ΑΓ΋খ͘͢͞ΔͳΒ͹, ͜ͷ 2௚ઢ͸ݶ
Γͳ͘Ԇ௕͞ΕΔͱ 2௚֯ΑΓখ͍֯͞ͷ͋Δଆ
ʹ͓͍ͯަΘΔ͜ͱ.
ͳ͓, “༗ݶ௚ઢ”͸ઢ෼ͷ͜ͱͰ͋Δ. ެ४ I.1–I.3͸௚
؍తʹ͸ “(໨੝Γͷͳ͍) ఆنͱίϯύεͰਤΛඳ͘”




















ެཧ I.1 ͸ݱ୅෩ʹ͍͑͹ಉ஋ؔ܎ (౳߸΍߹ಉؔ܎ͳ
Ͳ)ͷਪҠ཯ʹ͍ͭͯड़΂͍ͯΔΑ͏Ͱ͋Δ9. ެཧ I.2,
I.3͸ઢ෼, ֯, ໘ੵͳͲͷ࿨΍ࠩʹ͍ͭͯ੒Γཱͭ΂͖
ੑ࣭Λ, ެཧ I.4, I.5 ͸ઢ෼, ֯, ໘ੵͳͲͷൺֱʹ͍ͭ
ͯड़΂͍ͯΔͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ10.
ओཁͳ໋୊ (ఆཧ)ͱͦͷ಺༰Λड़΂Α͏ (಺༰͸ཁ໿
























10ͳ͓, ޙͷߍగऀʹΑͬͯ, ͍͔ͭ͘ͷެཧ (ྫ͑͹ “·ͨಉ͡΋
ͷͷ൒෼͸ޓ͍ʹ౳͍͠” ͳͲ) ͕Ճ͑ΒΕ͍ͯΔ͕, ৄࡉ͸ུ͢Δ.
I.27 =(C2). ࡨ͕֯౳͚͠Ε͹ฏߦͰ͋Δ.
I.28 =(J3). ಉҐ͕֯౳͚͠Ε͹ฏߦͰ͋Δ. ·ͨ͸ಉ
͡ଆͷ಺֯ͷ࿨͕ 2௚֯ʹ౳͚͠Ε͹ฏߦ.
I.29 =(C1). ฏߦͳΒ͹ࡨ͕֯౳͍͠.
I.31 =(D4). ༩͑ΒΕͨ఺Λ௨Γ, ༩͑ΒΕͨ௚ઢʹฏ
ߦͳ௚ઢΛҾ͘͜ͱ.







VI.1 ಉ͡ߴ͞ͷࡾ֯ܗ (ͷ໘ੵ)͸, ͦΕΒͷఈลͱಉ
͡ൺʹ͋Δ.








͏ܗͰ͋Δ. “૬ࣅ” ͸ VIרͰ࣍ͷΑ͏ʹఆٛ͞Ε͍ͯ













ূ໌தͰ༻͍ΒΕΔ͜ͱͰ͋Δ. ྫ͑͹໋୊ I.4 (SAS)ͷ
ূ໌͸ཁ໿͢ΔͱҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ (ઌ΄Ͳͷ؍఺͔Βઢ
෼΍͕֯ “౳͍͠”͜ͱΛ, =Ͱ͸ͳ͘, ∼=Ͱද͓ͯ͘͠):
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“�ABC ͱ �DEF ͕͋ͬͯ,
AB ∼= DE, AC ∼= DF, ∠BAC ∼=
∠EDFͱ͢Δ. �ABCΛ�DEF
ʹॏͶ,఺ A͕఺ Dʹ,௚ઢ AB
͕௚ઢ DE ʹ৐ΔΑ͏ʹ͢Δ. AB ∼= DE ͔ͩΒ, ఺ B
͸఺ E ʹॏͳΔ. Αͬͯ ∠BAC ∼= ∠EDF Ͱ͋Δ͜ͱ͔
Β௚ઢ AC͸௚ઢ DFͱҰக͢Δ. AC ∼= DF͔ͩΒ, ఺
C ͸ F ͱҰக͢Δ. ͕ͨͬͯ͠ �ABC શମ͸ �DEF















ԁ͕ඳ͚Δ. ͜ͷೋͭͷԁͷަ఺ (ͷҰͭ)Λ C ͱ͢Δ.
఺ C ͱ఺ A,B Λઢ෼Ͱ݁΂͹ (͜Ε͸ެ४ I.1͔Βڐ͞
ΕΔ), �ABC ͸ਖ਼ࡾ֯ܗͰ͋Δ.” ͜ͷূ໌ͷෆඋͷҰ
ͭ͸, ఺ C ͷଘࡏ, ͢ͳΘͪೋͭͷԁͷަ఺ͷଘࡏͷ࿦
ূͰ͋Δ. ্هͷ࡞ਤΛࢴʹఆنͱίϯύεΛ΋ͬͯߦ






΋͏ҰͭผͷྫΛ༩͑Δ. ໋୊ I.7͸ I.8 (SSS)ͷূ໌ʹ
༻͍ΒΕΔ΋ͷͰ,ʰݪ࿦ʱʹ͓͚Δ SSSͷূ໌ͷຊ࣭త
ͳ෦෼Ͱ͋Δ. ओுΛཁ໿͢Δͱ “AB ∼= DB, AC ∼= DC




“A �= D ͱ͢Δ. ͜ͷͱ͖ ∠CAD <
∠BAD ͔ͭ ∠BDA < ∠CDA. AC ∼=
DCΑΓ໋୊ I.5(=(J7))͔Β ∠CAD ∼=
∠CDA. ಉ༷ʹ ∠BAD ∼= ∠BDA. Αͬ
ͯ∠CAD < ∠BAD͔ͭ ∠BAD(∼= ∠BDA) < ∠CAD(∼=
∠CDA) ͱ͍͏ໃ६ΛಘΔ. Αͬͯ A = D Ͱ͋Δ.” ఺
D ͕ �ABC ͷதʹ͋Δ৔߹͕ѻΘΕ͍ͯͳ͍ͱ͍͏ෆ
උ͸͋Δ͕, ͜ͷͱ͖͸ྫ͑͹ ∠BAD ͱ ∠BDA ͷ୅
ΘΓʹͦΕΒͷิ֯ʹ஫໨͢Ε͹Α͍13(ୈ 5અͰ঺հ
͢ΔΑ͏ʹ, ໋୊ I.5 Ͱ͸, ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2 ͭͷิ֯
(֎֯)͕౳͍͜͠ͱ΋ࣔ͞Ε͍ͯΔ). ΑΓେ͖ͳ໰୊͸
















ू߹͕͋Γ, ͦΕΒͷݩΛศ্ٓ “఺”, “௚ઢ”ͱݺͿͩ
͚Ͱ͋Δ (͜ͷΑ͏ͳ΋ͷΛແఆٛޠͱ͍͏). ެཧ܈ I
͸݁߹ͷެཧͱݺ͹Ε͍ͯΔ: “఺”ͱ “௚ઢ”ʹ͸ “݁߹
͢Δ”ͱ͍͏ؔ܎͕͋Δ. ͜Ε΋ԿΛ “݁߹͢Δ”ͱݺͿ
͔͸ఆΊͣ, ҎԼͷؔ܎Λຬͨͤ͹ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ΋
Α͍ (ͨͩ͠, ྫ͑͹ϋʔπϗʔϯ [4] ͸, ͜͜·Ͱܗࣜ
Խ͸ߦΘͣ, “఺”ͷଐ͢Δશମू߹Λ Π ͱ͢Δͱ͖, ௚
ઢΛ (ಛผͳੑ࣭Λ΋ͭ)Π ͷ෦෼ू߹ͱ͠, ఺ A ͱ௚ઢ
� ͷ “݁߹͢Δ”ͱ͍͏ؔ܎͸ A ∈ � ͷ͜ͱͱͯ͠ώϧ
ϕϧτ [3] ͷٞ࿦Λ؆ུԽ͍ͯ͠Δ).
಺༰͸ཁ໿͢ΔͱҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ (ҎԼͰ͸, 2఺ͱ
͍͑͹૬ҟͳΔ 2఺ͷ͜ͱͱ͢Δ): “I1. ༩͑ΒΕͨ 2
఺Λ௨Δ௚ઢ͕ଘࡏ͢Δ”; “I2. 2఺Λ௨Δ௚ઢ͸ߴʑ1
ͭͰ͋Δ”; “I3. Ͳͷ௚ઢ্ʹ΋গͳ͘ͱ΋ 2఺͕ଘࡏ
͢Δ. Ұ௚ઢ্ʹͳ͍গͳ͘ͱ΋ࡾ఺͕ (ฏ໘্ʹ)ଘࡏ
͢Δ.” զʑͷ (A1)(= I1 + I2), (A2)(= I3) ͸͜ͷ܈ͷ
ެཧΛ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δ.




͸ແఆٛޠͰ͋Δ): “II1. ఺ B ͕఺ A ͱ C ͷؒʹ͋




͋Δ”; “II2. ௚ઢ AB ্ʹ఺ C ͕͋ͬͯ, B ͕ A,C
ͷؒʹ͋Δ”; “II3. Ұ௚ઢ্ͷ೚ҙͷ 3఺ͷ͏ͪଞͷ 2
఺ͷؒʹ͋ΔΑ͏ͳ 1఺͕ଘࡏͯ͠14ҰҙͰ͋Δ” ͜Ε
Λ·ͱΊͨͷ͕զʑͷ (A3) Ͱ͋Δ. ͜ͷ “ؒ”ͷ֓೦Λ
࢖ͬͯ “ઢ෼”͕ఆٛ͞ΕΔ (఺A,B, ٴͼ఺A,Bͷؒʹ
͋Δ఺શ͔ͯΒͳΔ௚ઢ ABͷ෦෼Λઢ෼ AB ͱ͍͏).
΋͏Ұͭ, զʑͷ (A4)ʹ͋ͨΔ “ύογϡͷެཧ”, ͢
ͳΘͪ “II4. Ұ௚ઢ্ʹͳ͍ 3఺ A,B,C ͕͋Γ, ௚ઢ
� ͕͜ͷ 3఺ͷ͍ͣΕ΋௨Βͳ͍ͱ͖, ΋͠ � ͕ઢ෼ AB
ͱަΘΔͳΒ͹, � ͸ઢ෼ AC ͔ BC ͷҰํͷΈ15ͱަ
ΘΔ”͜ͱ͕ཁ੥͞ΕΔ. ͜Ε͸࿦ཧతʹઢ෼ͷަ఺ͷ
ଘࡏΛอূ͢ΔͨΊʹ༻͍ΒΕΔ.
ެཧ܈ I, II ΛԾఆ͢Δͱྫ͑͹࣍ͷ͜ͱ͕ࣔ͞ΕΔ.
ఆཧ 4.1. ฏ໘্ͷ೚ҙͷ௚ઢ � ͸͜ͷ௚ઢ্ʹͳ͍ฏ
໘ͷ఺Λ࣍ͷΑ͏ͳۭͰ͸ͳ͍ 2ͭͷྖҬʹ෼͚Δ: ҟ
ͳΔྖҬ͔Β೚ҙͷ఺ A, B ΛͱΔͱ, ઢ෼ AB ͸௚ઢ
� ͱަ఺Λ࣋ͭ. ಉ͡ྖҬ͔Β೚ҙͷ఺ C,D ΛͱΔͱ,
ઢ෼ CD ͸௚ઢ � ͱަ఺Λ࣋ͨͳ͍.
ύογϡͷެཧͷ࢖͍ํΛݟΔͨΊʹ, ·ͨʰزԿֶج
ૅ࿦ʱͷงғؾΛ஌ΔͨΊʹ, ͜ͷఆཧ 4.1Λ͓ࣔͯ͠
͜͏ (ূ໌͸ຊ࣭తʹ͸ [4] ʹैͬͨ). දهΛ؆୯ʹ͢
ΔͨΊʹ, AB ͸௚ઢ AB, AB ͸ઢ෼ AB Λද͢΋ͷͱ
͢Δ. ·ͨ௚ઢ � ͕఺ A Λ௨Δ͜ͱΛ, A ∈ �, ௨Βͳ͍
͜ͱΛ A �∈ � ͳͲͱॻ͘. ௚ઢ �,m ͕ަΘΒͳ͍͜ͱ











(ূ໌) I3 ͔Β E ∈ � ͱ F �∈ �
͕ଘࡏ͢Δ. I1 ʹΑΓ఺ E,F
Λ௚ઢͰ݁Ϳͱ, II2 ͔Β G ∈
FE Ͱ ఺ E ͕఺ F,G ͷؒʹ
͋Δ΋ͷ͕ͱΕΔ.
Ω1 = {A; AF∩� = ∅}∪{F}, Ω2 = {B;B �∈ Ω1∪�}
ͱ͢Δ. G ∈ Ω2 Ͱ͋Δ͔Β Ω2 �= ∅ Ͱ͋Δ.
C,D ∈ Ω1 ͳΒ͹ CD ∩ � = ∅ Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔ͢.
C = F ·ͨ͸ D = F ͷ৔߹͸໌Β͔͔ͩΒ, C,D,F ͸
ҟͳΔ 3 ఺ͱ͢Δ. C,D,F ͕Ұ௚ઢ্ʹͳ͍ͱ͖, ΋
͠ CD ∩ � �= ∅ ͳΒ͹, II4 ΑΓ CF ∩ � �= ∅ ΋͘͠͸
DF ∩ � �= ∅ ͱͳΓໃ६͢Δ.
C,D,F ͕Ұ௚ઢ্ʹ͋Δͱ͖͸, (I2 ΑΓ) CF ͱ � ͷ






Δ఺ H ͕ଘࡏ͢Δ16. F� ∈ HF Λ F ͕H,F� ͷؒʹ͋Δ








ͳͥͳΒ HF(⊃ FF�)ͱ �ͷ།
Ұͷަ఺͸ H Ͱ͋Δ͕, औΓ
ํ͔Β, F,F� ͷؒʹ H ͸ͳ͍
͔ΒͰ͋Δ (II3 ʹΑΔ). Αͬ
ͯ F� ∈ Ω1. C,F,F� ͸Ұ௚ઢ
্ʹͳ͍ (΋͋͠Ε͹, H ͕ CF ͱ � ͷަ఺ͱͳΓໃ
६)͔Β, طʹࣔͨ͜͠ͱʹΑΓ, CF� ∩ � = ∅. ಉ༷ʹ
DF� ∩ � = ∅. C,D,F� ͸Ұ௚ઢ্ʹͳ͍͔Β, ઌͷٞ࿦
Λ F Λ F� ʹม͑ͯߦ͑͹, CD ∩ � = ∅ ΛಘΔ.
C�,D� ∈ Ω2 ͳΒ͹ C�D� ∩ � = ∅ ͱͳΔ͜ͱ΋ಉ༷ʹ
ࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ (ྫ͑͹ C�,D�,F ͕Ұ௚ઢ্ʹͳ͍৔
߹, C�F ∩ � �= ∅, D�F ∩ � �= ∅ ͔ͩΒ, II4 ͰͷҰҙੑ
ΑΓ C�D� ∩ � = ∅). ࠷ޙʹ A ∈ Ω1, B ∈ Ω2 ͱ͢Δͱ
AB ∩ � �= ∅ Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔ͢. A = F ͷ৔߹͸໌Β͔
͔ͩΒ, A �= F ͱ͢Δ. Ω2 ͷఆΊํ͔Β, B �∈ �, B �= F,
͔ͭ BF∩ � �= ∅. ଞํ, AF∩ � = ∅. ͕ͨͬͯ͠, A,B,F




2 ఺Λ௚ઢ � ͷಉ͡ଆ (·ͨ͸, ผͷଆ) ʹ͋Δͱ͍͏.
͜ΕͰਤͱແؔ܎ʹ௚ઢͱͦͷ্ʹͳ͍఺ͷҐஔؔ܎Λ
ఆΊΔ͜ͱ͕ՄೳʹͳΔ. ·ͨ௚ઢ্Ͱ “఺ A͔ΒΈͯ
఺ Bͱಉ͡ଆ, ൓ରଆ”ͳͲͷ֓೦ΛݫີʹఆΊΔ͜ͱ
͕Ͱ͖Δ.
ެཧ܈ III͸߹ಉͷެཧͱݺ͹ΕΔ. ઢ෼ͷ “߹ಉ”, ΋
͘͠͸ “૬౳”ͱݺ͹ΕΔແఆٛޠ͕ಋೖ͞ΕΔ (≡ Ͱ
ද͢). “III1. ઢ෼ AB ʹରͯ͠, ༩͑ΒΕͨ௚ઢ্ͷ
༩͑ΒΕͨ఺ A� ͷ༩͑ΒΕͨଆʹҰҙʹ17఺ B� ͕ͱ
Εͯ AB ≡ A�B� ͱͰ͖Δ”; “III2. ≡ ͕ಉ஋ؔ܎Ͱ͋
Δ18”; “III3. ఺ B (఺ B�) ͕఺ A,C (఺ A�,C�) ͷؒ






ͱఆΊΔ (͜͜Ͱ͍͏֯͸, զʑͷ஌Δ֯౓͕ 0◦ ͱ 180◦
ͷؒͷ΋ͷ͚ͩͰ͋Δ). ֯ʹରͯ͠΋ “߹ಉ”, ΋͘͠͸
16� ্ʹ 2 ͭҎ্఺͕͋Δ͔Β.
17[3] Ͱ͸Ұҙੑ͸ެཧʹೖΕͣʹޙͰূ໌͍ͯ͠Δ.
18൓ࣹ཯ (x ≡ x), ରশ཯ (x ≡ y ⇒ y ≡ x), ਪҠ཯ (x ≡ y ͔ͭ






“�ABC ͱ �DEF ͕͋ͬͯ,
AB ∼= DE, AC ∼= DF, ∠BAC ∼=
∠EDFͱ͢Δ. �ABCΛ�DEF
ʹॏͶ,఺ A͕఺ Dʹ,௚ઢ AB
͕௚ઢ DE ʹ৐ΔΑ͏ʹ͢Δ. AB ∼= DE ͔ͩΒ, ఺ B
͸఺ E ʹॏͳΔ. Αͬͯ ∠BAC ∼= ∠EDF Ͱ͋Δ͜ͱ͔
Β௚ઢ AC͸௚ઢ DFͱҰக͢Δ. AC ∼= DF͔ͩΒ, ఺
C ͸ F ͱҰக͢Δ. ͕ͨͬͯ͠ �ABC શମ͸ �DEF















ԁ͕ඳ͚Δ. ͜ͷೋͭͷԁͷަ఺ (ͷҰͭ)Λ C ͱ͢Δ.
఺ C ͱ఺ A,B Λઢ෼Ͱ݁΂͹ (͜Ε͸ެ४ I.1͔Βڐ͞
ΕΔ), �ABC ͸ਖ਼ࡾ֯ܗͰ͋Δ.” ͜ͷূ໌ͷෆඋͷҰ
ͭ͸, ఺ C ͷଘࡏ, ͢ͳΘͪೋͭͷԁͷަ఺ͷଘࡏͷ࿦
ূͰ͋Δ. ্هͷ࡞ਤΛࢴʹఆنͱίϯύεΛ΋ͬͯߦ






΋͏ҰͭผͷྫΛ༩͑Δ. ໋୊ I.7͸ I.8 (SSS)ͷূ໌ʹ
༻͍ΒΕΔ΋ͷͰ,ʰݪ࿦ʱʹ͓͚Δ SSSͷূ໌ͷຊ࣭త
ͳ෦෼Ͱ͋Δ. ओுΛཁ໿͢Δͱ “AB ∼= DB, AC ∼= DC




“A �= D ͱ͢Δ. ͜ͷͱ͖ ∠CAD <
∠BAD ͔ͭ ∠BDA < ∠CDA. AC ∼=
DCΑΓ໋୊ I.5(=(J7))͔Β ∠CAD ∼=
∠CDA. ಉ༷ʹ ∠BAD ∼= ∠BDA. Αͬ
ͯ∠CAD < ∠BAD͔ͭ ∠BAD(∼= ∠BDA) < ∠CAD(∼=
∠CDA) ͱ͍͏ໃ६ΛಘΔ. Αͬͯ A = D Ͱ͋Δ.” ఺
D ͕ �ABC ͷதʹ͋Δ৔߹͕ѻΘΕ͍ͯͳ͍ͱ͍͏ෆ
උ͸͋Δ͕, ͜ͷͱ͖͸ྫ͑͹ ∠BAD ͱ ∠BDA ͷ୅
ΘΓʹͦΕΒͷิ֯ʹ஫໨͢Ε͹Α͍13(ୈ 5અͰ঺հ
͢ΔΑ͏ʹ, ໋୊ I.5 Ͱ͸, ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2 ͭͷิ֯
(֎֯)͕౳͍͜͠ͱ΋ࣔ͞Ε͍ͯΔ). ΑΓେ͖ͳ໰୊͸
















ू߹͕͋Γ, ͦΕΒͷݩΛศ্ٓ “఺”, “௚ઢ”ͱݺͿͩ
͚Ͱ͋Δ (͜ͷΑ͏ͳ΋ͷΛແఆٛޠͱ͍͏). ެཧ܈ I
͸݁߹ͷެཧͱݺ͹Ε͍ͯΔ: “఺”ͱ “௚ઢ”ʹ͸ “݁߹
͢Δ”ͱ͍͏ؔ܎͕͋Δ. ͜Ε΋ԿΛ “݁߹͢Δ”ͱݺͿ
͔͸ఆΊͣ, ҎԼͷؔ܎Λຬͨͤ͹ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ΋
Α͍ (ͨͩ͠, ྫ͑͹ϋʔπϗʔϯ [4] ͸, ͜͜·Ͱܗࣜ
Խ͸ߦΘͣ, “఺”ͷଐ͢Δશମू߹Λ Π ͱ͢Δͱ͖, ௚
ઢΛ (ಛผͳੑ࣭Λ΋ͭ)Π ͷ෦෼ू߹ͱ͠, ఺ A ͱ௚ઢ
� ͷ “݁߹͢Δ”ͱ͍͏ؔ܎͸ A ∈ � ͷ͜ͱͱͯ͠ώϧ
ϕϧτ [3] ͷٞ࿦Λ؆ུԽ͍ͯ͠Δ).
಺༰͸ཁ໿͢ΔͱҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ (ҎԼͰ͸, 2఺ͱ
͍͑͹૬ҟͳΔ 2఺ͷ͜ͱͱ͢Δ): “I1. ༩͑ΒΕͨ 2
఺Λ௨Δ௚ઢ͕ଘࡏ͢Δ”; “I2. 2఺Λ௨Δ௚ઢ͸ߴʑ1
ͭͰ͋Δ”; “I3. Ͳͷ௚ઢ্ʹ΋গͳ͘ͱ΋ 2఺͕ଘࡏ
͢Δ. Ұ௚ઢ্ʹͳ͍গͳ͘ͱ΋ࡾ఺͕ (ฏ໘্ʹ)ଘࡏ
͢Δ.” զʑͷ (A1)(= I1 + I2), (A2)(= I3) ͸͜ͷ܈ͷ
ެཧΛ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δ.




͸ແఆٛޠͰ͋Δ): “II1. ఺ B ͕఺ A ͱ C ͷؒʹ͋




͋Δ”; “II2. ௚ઢ AB ্ʹ఺ C ͕͋ͬͯ, B ͕ A,C
ͷؒʹ͋Δ”; “II3. Ұ௚ઢ্ͷ೚ҙͷ 3఺ͷ͏ͪଞͷ 2
఺ͷؒʹ͋ΔΑ͏ͳ 1఺͕ଘࡏͯ͠14ҰҙͰ͋Δ” ͜Ε
Λ·ͱΊͨͷ͕զʑͷ (A3) Ͱ͋Δ. ͜ͷ “ؒ”ͷ֓೦Λ
࢖ͬͯ “ઢ෼”͕ఆٛ͞ΕΔ (఺A,B, ٴͼ఺A,Bͷؒʹ
͋Δ఺શ͔ͯΒͳΔ௚ઢ ABͷ෦෼Λઢ෼ AB ͱ͍͏).
΋͏Ұͭ, զʑͷ (A4)ʹ͋ͨΔ “ύογϡͷެཧ”, ͢
ͳΘͪ “II4. Ұ௚ઢ্ʹͳ͍ 3఺ A,B,C ͕͋Γ, ௚ઢ
� ͕͜ͷ 3఺ͷ͍ͣΕ΋௨Βͳ͍ͱ͖, ΋͠ � ͕ઢ෼ AB
ͱަΘΔͳΒ͹, � ͸ઢ෼ AC ͔ BC ͷҰํͷΈ15ͱަ
ΘΔ”͜ͱ͕ཁ੥͞ΕΔ. ͜Ε͸࿦ཧతʹઢ෼ͷަ఺ͷ
ଘࡏΛอূ͢ΔͨΊʹ༻͍ΒΕΔ.
ެཧ܈ I, II ΛԾఆ͢Δͱྫ͑͹࣍ͷ͜ͱ͕ࣔ͞ΕΔ.
ఆཧ 4.1. ฏ໘্ͷ೚ҙͷ௚ઢ � ͸͜ͷ௚ઢ্ʹͳ͍ฏ
໘ͷ఺Λ࣍ͷΑ͏ͳۭͰ͸ͳ͍ 2ͭͷྖҬʹ෼͚Δ: ҟ
ͳΔྖҬ͔Β೚ҙͷ఺ A, B ΛͱΔͱ, ઢ෼ AB ͸௚ઢ
� ͱަ఺Λ࣋ͭ. ಉ͡ྖҬ͔Β೚ҙͷ఺ C,D ΛͱΔͱ,
ઢ෼ CD ͸௚ઢ � ͱަ఺Λ࣋ͨͳ͍.
ύογϡͷެཧͷ࢖͍ํΛݟΔͨΊʹ, ·ͨʰزԿֶج
ૅ࿦ʱͷงғؾΛ஌ΔͨΊʹ, ͜ͷఆཧ 4.1Λ͓ࣔͯ͠
͜͏ (ূ໌͸ຊ࣭తʹ͸ [4] ʹैͬͨ). දهΛ؆୯ʹ͢
ΔͨΊʹ, AB ͸௚ઢ AB, AB ͸ઢ෼ AB Λද͢΋ͷͱ
͢Δ. ·ͨ௚ઢ � ͕఺ A Λ௨Δ͜ͱΛ, A ∈ �, ௨Βͳ͍
͜ͱΛ A �∈ � ͳͲͱॻ͘. ௚ઢ �,m ͕ަΘΒͳ͍͜ͱ











(ূ໌) I3 ͔Β E ∈ � ͱ F �∈ �
͕ଘࡏ͢Δ. I1 ʹΑΓ఺ E,F
Λ௚ઢͰ݁Ϳͱ, II2 ͔Β G ∈
FE Ͱ ఺ E ͕఺ F,G ͷؒʹ
͋Δ΋ͷ͕ͱΕΔ.
Ω1 = {A; AF∩� = ∅}∪{F}, Ω2 = {B;B �∈ Ω1∪�}
ͱ͢Δ. G ∈ Ω2 Ͱ͋Δ͔Β Ω2 �= ∅ Ͱ͋Δ.
C,D ∈ Ω1 ͳΒ͹ CD ∩ � = ∅ Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔ͢.
C = F ·ͨ͸ D = F ͷ৔߹͸໌Β͔͔ͩΒ, C,D,F ͸
ҟͳΔ 3 ఺ͱ͢Δ. C,D,F ͕Ұ௚ઢ্ʹͳ͍ͱ͖, ΋
͠ CD ∩ � �= ∅ ͳΒ͹, II4 ΑΓ CF ∩ � �= ∅ ΋͘͠͸
DF ∩ � �= ∅ ͱͳΓໃ६͢Δ.
C,D,F ͕Ұ௚ઢ্ʹ͋Δͱ͖͸, (I2 ΑΓ) CF ͱ � ͷ






Δ఺ H ͕ଘࡏ͢Δ16. F� ∈ HF Λ F ͕H,F� ͷؒʹ͋Δ








ͳͥͳΒ HF(⊃ FF�)ͱ �ͷ།
Ұͷަ఺͸ H Ͱ͋Δ͕, औΓ
ํ͔Β, F,F� ͷؒʹ H ͸ͳ͍
͔ΒͰ͋Δ (II3 ʹΑΔ). Αͬ
ͯ F� ∈ Ω1. C,F,F� ͸Ұ௚ઢ
্ʹͳ͍ (΋͋͠Ε͹, H ͕ CF ͱ � ͷަ఺ͱͳΓໃ
६)͔Β, طʹࣔͨ͜͠ͱʹΑΓ, CF� ∩ � = ∅. ಉ༷ʹ
DF� ∩ � = ∅. C,D,F� ͸Ұ௚ઢ্ʹͳ͍͔Β, ઌͷٞ࿦
Λ F Λ F� ʹม͑ͯߦ͑͹, CD ∩ � = ∅ ΛಘΔ.
C�,D� ∈ Ω2 ͳΒ͹ C�D� ∩ � = ∅ ͱͳΔ͜ͱ΋ಉ༷ʹ
ࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ (ྫ͑͹ C�,D�,F ͕Ұ௚ઢ্ʹͳ͍৔
߹, C�F ∩ � �= ∅, D�F ∩ � �= ∅ ͔ͩΒ, II4 ͰͷҰҙੑ
ΑΓ C�D� ∩ � = ∅). ࠷ޙʹ A ∈ Ω1, B ∈ Ω2 ͱ͢Δͱ
AB ∩ � �= ∅ Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔ͢. A = F ͷ৔߹͸໌Β͔
͔ͩΒ, A �= F ͱ͢Δ. Ω2 ͷఆΊํ͔Β, B �∈ �, B �= F,
͔ͭ BF∩ � �= ∅. ଞํ, AF∩ � = ∅. ͕ͨͬͯ͠, A,B,F




2 ఺Λ௚ઢ � ͷಉ͡ଆ (·ͨ͸, ผͷଆ) ʹ͋Δͱ͍͏.
͜ΕͰਤͱແؔ܎ʹ௚ઢͱͦͷ্ʹͳ͍఺ͷҐஔؔ܎Λ
ఆΊΔ͜ͱ͕ՄೳʹͳΔ. ·ͨ௚ઢ্Ͱ “఺ A͔ΒΈͯ
఺ Bͱಉ͡ଆ, ൓ରଆ”ͳͲͷ֓೦ΛݫີʹఆΊΔ͜ͱ
͕Ͱ͖Δ.
ެཧ܈ III͸߹ಉͷެཧͱݺ͹ΕΔ. ઢ෼ͷ “߹ಉ”, ΋
͘͠͸ “૬౳”ͱݺ͹ΕΔແఆٛޠ͕ಋೖ͞ΕΔ (≡ Ͱ
ද͢). “III1. ઢ෼ AB ʹରͯ͠, ༩͑ΒΕͨ௚ઢ্ͷ
༩͑ΒΕͨ఺ A� ͷ༩͑ΒΕͨଆʹҰҙʹ17఺ B� ͕ͱ
Εͯ AB ≡ A�B� ͱͰ͖Δ”; “III2. ≡ ͕ಉ஋ؔ܎Ͱ͋
Δ18”; “III3. ఺ B (఺ B�) ͕఺ A,C (఺ A�,C�) ͷؒ






ͱఆΊΔ (͜͜Ͱ͍͏֯͸, զʑͷ஌Δ֯౓͕ 0◦ ͱ 180◦
ͷؒͷ΋ͷ͚ͩͰ͋Δ). ֯ʹରͯ͠΋ “߹ಉ”, ΋͘͠͸
16� ্ʹ 2 ͭҎ্఺͕͋Δ͔Β.
17[3] Ͱ͸Ұҙੑ͸ެཧʹೖΕͣʹޙͰূ໌͍ͯ͠Δ.
18൓ࣹ཯ (x ≡ x), ରশ཯ (x ≡ y ⇒ y ≡ x), ਪҠ཯ (x ≡ y ͔ͭ




“૬౳”ͱݺ͹ΕΔؔ܎͕ಋೖ͞ΕΔ (ಉ͡ ≡ Ͱද͕͢,
΋ͪΖΜઢ෼ͷ߹ಉͱ͸Ұൠʹ͸ؔ܎ͳ͍). ֯ͷ߹ಉʹ





·ͱΊͨ΋ͷ͕զʑͷ (B3), (B4) Ͱ͋Δ.
ͳ͓, ઢ෼΍֯Λ߹ಉʹҠ͢͜ͱ͸, ʰݪ࿦ʱͰ͸ఆ
ن (ެ४ I.1, I.2)ͱίϯύε (ެ४ I.3)Λ༻͍ͨ࡞ਤʹΑ





Δ: “III5. ೋͭͷࡾ֯ܗ ABC ͓Αͼ A�B�C� ʹ͓͍ͯ
AB ≡ A�B�, AC ≡ A�C�, ∠BAC ≡ ∠B�A�C� ͕੒Γཱ






͠Α͏. “ఆཧ” Λ “H” ͱͯ͠ [3] ͷ൪߸Λͦͷ··෇
͢. ·ͨ, ྫ͑͹ I.2 ͸ʰݪ࿦ʱͷ໋୊ I.2 ͷҙຯͰ͋Δ:
H11 =(J7)=I.5. ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2֯͸౳͍͠.
H12 =(E2)=I.4. SAS.
H13 =(E3)=I.26. ASA.
H14 ͕֯߹ಉͳΒ, ิ֯΋߹ಉ. (I.13=(D3) ͱؔ࿈).
H =(J1)=I.15. ର௖֯ͷ߹ಉఆཧ (൪߸ͳ͠Ͱݴٴ).
H =(D2). ௚֯ͷଘࡏఆཧ (൪߸ͳ͠Ͱݴٴ; I.11 ͱ
΋ؔ܎).
H15 ߹ಉͳ֯ͱผͷ߹ಉͳ֯ͷ࿨ (ࠩ)͸ (֯ͱͯ͠ҙ
ຯΛ࣋ͭݶΓ)߹ಉ.






20ྫ͑͹ I.23 ͸ॏͶ͋ΘͤʹΑΓࣔ͞Εͨ SSS ͕ࠜڌͰ͋Δ.




֎֯ͷఆཧ (H22) ΑΓ௚ઢ �,m ͕௚ઢ n ͱͳ͢ಉ
Ґ͕֯౳͚͠Ε͹, ௚ઢ �,m ͸ฏߦͰ͋Δࣄ͕෼͔Δ
((J3)=I.28 ʹରԠ). ͞Βʹର௖֯ͷ߹ಉఆཧΛ༻͍
Δͱ (C2)=I.27 ͕ಘΒΕΔ. ͜ͷ͜ͱΛར༻͢Δͱ,
I.31=(D4) ͕ҎԼͷΑ͏ʹͯ͠෼͔Δ: ௚ઢ � ্ʹ 2
఺ B,C ͕ଘࡏ͢Δ (I3ΑΓ). (I1 ʹΑΓଘࡏ͕อূ͞Ε
Δ)௚ઢ AB ʹؔͯ͠఺ C ͷ൓ରଆʹ ∠ABC ≡ ∠BAE
ͱͳΔΑ͏ͳ൒௚ઢ AE ͕औΕΔ (III4 ΑΓ). ઌʹࣔ͠
ͨ͜ͱ͔Β௚ઢ AE ͸, ௚ઢ � ͱฏߦͰ͋Δ.
ެཧ܈ IV͸ฏߦͷެ४ͱݺ͹ΕΔ. ͜͜ͰԾఆ͞ΕΔ
ެཧ͸࣍ͷϓϨΠϑΣΞͷެཧ22 ͱݺ͹ΕΔ΋ͷͷΈͰ
͋Δ: “IV. ௚ઢ � ͱ, � ্ʹͳ͍఺ A ʹରͯ͠, ఺ A
Λ௨Δ � ʹฏߦͳ௚ઢ͸ߴʑҰຊ͔͠ଘࡏ͠ͳ͍.” ͜Ε
͸ʰݪ࿦ʱͷฏߦઢެ४ I.5ͱಉ஋Ͱ͋Δࣄ͕෼͔Δ. ެ
ཧ܈ IʙIVͷ੒ཱΛԾఆ͢Δͱ, ҎԼͷ͜ͱ͕ࣔ͞ΕΔ.
H30 =(C1)=I.29 (͓Αͼ (J2)). ฏߦͳΒ͹, ಉҐ֯ͱ
ࡨ͕֯ͦΕͧΕ߹ಉͰ͋Δ (͓Αͼͦͷٯ).
H31 =(J4)=I.32. ࡾ֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͸ 2௚֯Ͱ͋Δ.
͞Βʹ఺M ͕͋Δͱ͖, ઢ෼MA ͕ޓ͍ʹ߹ಉʹͳΔ
Α͏ͳ఺A ͷू߹Λԁͱఆٛ͢Ε͹ (M ͸ԁͷத৺), ྫ
͑͹ԁप֯ͷఆཧͳͲ͕ࣔ͞ΕΔ͜ͱ͕Θ͔Δ.
࠷ޙͷެཧ܈V͸࿈ଓͷެཧͱݺ͹Ε͍ͯΔ. “V1 (Ξ
ϧΩϝσεͷެཧ). ઢ෼ CD ͕༩͑ΒΕͨͱ͖, ௚ઢ
AB্ʹ༗ݶݸͷ఺ A1, . . . ,An ͕औΕͯ, Aj−1Aj ≡ CD
(j = 1, . . . , n) (ͨͩ͠ A0 = A ͱ͢Δ), ͔ͭ B ͕ A,
An ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹग़དྷΔ”; “V2 (Ұ࣍ݩͷ׬શੑެ
ཧ). ެཧ܈ I, II, ެཧ III1, V1 ΛอͭݶΓ͸, Ұ௚ઢ
্ʹ͋Δ఺͸͜ΕҎ্֦େෆՄೳͳ఺ͷू·ΓΛͳ͢.”




[3] ͷୈ 3ষʹ͓͍ͯઢ෼ࢉ (زԿֶతʹߏ੒ͨ͠ઢ෼ͷ
࿨ͱࠩ)ͷཧ࿦Λެཧ܈ I–IV ͷΈΛԾఆͯ͠ల։͠, ͜
ΕʹΑΓ (໘ੵͷཧ࿦ΛҰ੾༻͍ͣʹ23)ൺྫͷཧ࿦΍ࡾ
֯ܗͷ૬ࣅ৚݅ͳͲΛ࠶ߏங͍ͯ͠Δ. ͳ͓, [3] Ͱ͸,
ࡾ֯ܗͷ૬ࣅ͸ “ରԠ͢Δ͕֯ͦΕͧΕ߹ಉͰ͋Δ͜ͱ”
ͱఆٛ͠, “a, a� ͱ b, b� Λ 2ͭͷ૬ࣅࡾ֯ܗͷରԠลͱ
͢Δͱ a : b = a� : b� ͕੒ཱ͢Δ”͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δ (ఆ
ཧ 41; (E6)=VI.4 ʹରԠ). ·ͨ (J14), (J15) ͱͦͷٯ
22ϓϨΠϑΣΞ (John Playfair) ͸ 18 ੈلͷ਺ֶऀͷ໊લͰ͋Δ.
[3] Ͱ͸͜ͷެཧΛϢʔΫϦουͷެཧͱݺΜͰ͍Δ.
23ΞϧΩϝσεͷެཧͱ໘ੵͷཧ࿦Λ༻͍ͣʹൺྫͷཧ࿦Λߏ੒͢
Δ఺͕ [3] ͷཧ࿦͕ [2] ͱ͸େ͖͘ҟͳΔ఺Ͱ͋Δ.
6
ʹରԠ͢Δ݁Ռ͕ఆཧ 42Ͱࣔ͞Ε, ͜ΕΛجʹ࢒Δࡾ֯
ܗͷ૬ࣅఆཧ͕ࣔ͞ΕΔ. ୈ 4ষʹ͓͍ͯ, ΍͸Γެཧ܈
I–IVͷΈΛԾఆͯ͠໘ੵͷཧ࿦Λల։͓ͯ͠Γ, ྫ͑͹





͖ͳ͍. ͦ͜Ͱ࣍ͷެཧͷಋೖ΋ߟ͑ΒΕΔ ([4]): “(e)
2ͭͷԁ O,O′ Ͱ, ΋͠ O′ ͕ O ͷ಺෦ͷ఺΋֎෦ͷ఺
΋ؚΉͳΒ͹, ԁ O,O′ ͸ަ఺Λ࣋ͭ.” ެཧ܈ I–IVͱ
(e) ΛԾఆ͢Ε͹, ฏ໘زԿʹؔ͢Δʰݪ࿦ʱͷཧ࿦͸શ




Ұൠʹॱংମ24 F ͕༩͑ΒΕͨͱ͖, F 2 ʹ௨ৗͷ R2
ʹ͓͚ΔղੳزԿֶ (σΧϧτزԿֶ)ͱಉ༷ʹ఺, ௚ઢ,
ؒͳͲͷ֓೦ΛఆΊͨ΋ͷΛ F ্ͷσΧϧτฏ໘ͱݺ
Ϳ. ·ͨ, ೚ҙͷ a ∈ F ʹରͯ͠ b2 = 1 + a2 ͱͳΔΑ
͏ͳ b ∈ F ͕ଘࡏ͢ΔΑ͏ͳॱংମΛϐλΰϥεతॱং
ମ (ҎԼ, Pॱংମ)ͱ͍͏ ([4]). Pॱংମ F ্ͷσΧ
ϧτฏ໘͸ώϧϕϧτͷެཧ܈ I–IVΛຬͨ͢. ٯʹώ
ϧϕϧτͷެཧ܈ I–IVΛຬͨ͢ “ฏ໘”͕͋ͬͨͱ͢Δ
ͱ, Pॱংମ F ͕ (ಉܕΛআ͍ͯҰҙʹ)ଘࡏͯ͠, ߟ͑
͍ͯΔฏ໘͸ F ্ͷσΧϧτฏ໘ͱಉܕʹͳΔ͜ͱ͕ࣔ
͞Ε͍ͯΔ ([3], [4]). ͞Βʹެཧ V1 ΛԾఆ͢Ε͹, F ͸
R ͷ෦෼ମͱಉܕʹͳΓ, ެཧ V2 ΋Ծఆ͢Ε͹ F ͸ R
ͱಉܕʹͳΔ. ͭ·Γ্هͷެཧ܈ I–VͷશͯΛຬͨ͢
ฏ໘͸, ຊ࣭తʹ͸ R2 ্ͷσΧϧτฏ໘ (͍ΘΏΔ R2)
͔͠ͳ͍͜ͱ͕෼͔Δ (͜ͷͱ͖, ެཧ (e)΋੒Γཱͭ).
Ұํ, ॱংମ K Λ༗ཧ਺ʹ࢛ଇԋࢉͱԋࢉ x > 0 �→ √x
Λ༗ݶճߦͬͯಘΒΕΔ࣮਺ͷू·Γͱͯ͠ߏ੒͢Δͱ,
K ্ͷσΧϧτฏ໘͸ެཧ܈ I–IVͱެཧ V1 ͱ (e) Λ
ຬ͕ͨ͢, V2 ͸ຬͨ͞ͳ͍͜ͱ͕෼͔Δ ([4]). ͕ͨͬ͠








ॱংؔ܎ (େখؔ܎) ͕͋ͬͯ, (1) a < b ⇒ a + c < b + c, (2)
a > 0, b < c⇒ ab < ac ͕੒ཱ͢Δ΋ͷΛॱংମͱ͍͏. ༗ཧ਺ମ Q
΍ ࣮਺ମ R ͕୅දతͳ΋ͷͰ͋Δ.
͏ҙຯͰ)ਖ਼͍͕͠, ߴߍ·Ͱͷ਺ֶڭҭͰ͔࣋ͭ΋͠Ε





















͕ͨͬͯ͠ (C1) (͋Δ͍͸ (J2)) Λ࿦ূൈ͖ʹೝΊΔͷ
͸ڭҭత഑ྀʹΑΔ΋ͷͰ͸ͳ͍. ଞํ, ͦͷٯͰ͋Δ





๏Ͱ SASΛ “ࣔͨ͠.” ଞํ, ώϧϕϧτ͸ऑ͍ܗͷ SAS
Λެཧ III5 ͱͯ͠࠾༻ͨ͠. ެཧ III5 ͱ, ͦΕҎ֎ͷެ
ཧ܈ I–Vͷެཧ͸ಠཱͰ͋Δ ([3]). ͕ͨͬͯ͠, ͜ͷެ
ཧ, ΋͘͠͸ͦͷ୅ସ෺͕Ͳ͏ͯ͠΋ඞཁͱͳΔ. ެཧ
܈ I–IIIΛ༻͍ͯ SAS͕ࣔ͞Ε͓ͯΓ (H12), ٯʹ SAS
͔Β III5ͷओு͸౰વै͏͔Β, ώϧϕϧτ͸ SASࣗ਎
Λެཧͱͯ͠࠾༻ͨ͠ͱ͍ͬͯ΋Α͍. ެཧ܈ I–IV͔Β
ެཧ III5Λআ͍ͨ΋ͷΛԾఆ͢Δͱ, SAS͕੒ཱ͢Δ͜











“૬౳”ͱݺ͹ΕΔؔ܎͕ಋೖ͞ΕΔ (ಉ͡ ≡ Ͱද͕͢,
΋ͪΖΜઢ෼ͷ߹ಉͱ͸Ұൠʹ͸ؔ܎ͳ͍). ֯ͷ߹ಉʹ





·ͱΊͨ΋ͷ͕զʑͷ (B3), (B4) Ͱ͋Δ.
ͳ͓, ઢ෼΍֯Λ߹ಉʹҠ͢͜ͱ͸, ʰݪ࿦ʱͰ͸ఆ
ن (ެ४ I.1, I.2)ͱίϯύε (ެ४ I.3)Λ༻͍ͨ࡞ਤʹΑ





Δ: “III5. ೋͭͷࡾ֯ܗ ABC ͓Αͼ A�B�C� ʹ͓͍ͯ
AB ≡ A�B�, AC ≡ A�C�, ∠BAC ≡ ∠B�A�C� ͕੒Γཱ






͠Α͏. “ఆཧ” Λ “H” ͱͯ͠ [3] ͷ൪߸Λͦͷ··෇
͢. ·ͨ, ྫ͑͹ I.2 ͸ʰݪ࿦ʱͷ໋୊ I.2 ͷҙຯͰ͋Δ:
H11 =(J7)=I.5. ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2֯͸౳͍͠.
H12 =(E2)=I.4. SAS.
H13 =(E3)=I.26. ASA.
H14 ͕֯߹ಉͳΒ, ิ֯΋߹ಉ. (I.13=(D3) ͱؔ࿈).
H =(J1)=I.15. ର௖֯ͷ߹ಉఆཧ (൪߸ͳ͠Ͱݴٴ).
H =(D2). ௚֯ͷଘࡏఆཧ (൪߸ͳ͠Ͱݴٴ; I.11 ͱ
΋ؔ܎).
H15 ߹ಉͳ֯ͱผͷ߹ಉͳ֯ͷ࿨ (ࠩ)͸ (֯ͱͯ͠ҙ
ຯΛ࣋ͭݶΓ)߹ಉ.






20ྫ͑͹ I.23 ͸ॏͶ͋ΘͤʹΑΓࣔ͞Εͨ SSS ͕ࠜڌͰ͋Δ.




֎֯ͷఆཧ (H22) ΑΓ௚ઢ �,m ͕௚ઢ n ͱͳ͢ಉ
Ґ͕֯౳͚͠Ε͹, ௚ઢ �,m ͸ฏߦͰ͋Δࣄ͕෼͔Δ
((J3)=I.28 ʹରԠ). ͞Βʹର௖֯ͷ߹ಉఆཧΛ༻͍
Δͱ (C2)=I.27 ͕ಘΒΕΔ. ͜ͷ͜ͱΛར༻͢Δͱ,
I.31=(D4) ͕ҎԼͷΑ͏ʹͯ͠෼͔Δ: ௚ઢ � ্ʹ 2
఺ B,C ͕ଘࡏ͢Δ (I3ΑΓ). (I1 ʹΑΓଘࡏ͕อূ͞Ε
Δ)௚ઢ AB ʹؔͯ͠఺ C ͷ൓ରଆʹ ∠ABC ≡ ∠BAE
ͱͳΔΑ͏ͳ൒௚ઢ AE ͕औΕΔ (III4 ΑΓ). ઌʹࣔ͠
ͨ͜ͱ͔Β௚ઢ AE ͸, ௚ઢ � ͱฏߦͰ͋Δ.
ެཧ܈ IV͸ฏߦͷެ४ͱݺ͹ΕΔ. ͜͜ͰԾఆ͞ΕΔ
ެཧ͸࣍ͷϓϨΠϑΣΞͷެཧ22 ͱݺ͹ΕΔ΋ͷͷΈͰ
͋Δ: “IV. ௚ઢ � ͱ, � ্ʹͳ͍఺ A ʹରͯ͠, ఺ A
Λ௨Δ � ʹฏߦͳ௚ઢ͸ߴʑҰຊ͔͠ଘࡏ͠ͳ͍.” ͜Ε
͸ʰݪ࿦ʱͷฏߦઢެ४ I.5ͱಉ஋Ͱ͋Δࣄ͕෼͔Δ. ެ
ཧ܈ IʙIVͷ੒ཱΛԾఆ͢Δͱ, ҎԼͷ͜ͱ͕ࣔ͞ΕΔ.
H30 =(C1)=I.29 (͓Αͼ (J2)). ฏߦͳΒ͹, ಉҐ֯ͱ
ࡨ͕֯ͦΕͧΕ߹ಉͰ͋Δ (͓Αͼͦͷٯ).
H31 =(J4)=I.32. ࡾ֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͸ 2௚֯Ͱ͋Δ.
͞Βʹ఺M ͕͋Δͱ͖, ઢ෼MA ͕ޓ͍ʹ߹ಉʹͳΔ
Α͏ͳ఺A ͷू߹Λԁͱఆٛ͢Ε͹ (M ͸ԁͷத৺), ྫ
͑͹ԁप֯ͷఆཧͳͲ͕ࣔ͞ΕΔ͜ͱ͕Θ͔Δ.
࠷ޙͷެཧ܈V͸࿈ଓͷެཧͱݺ͹Ε͍ͯΔ. “V1 (Ξ
ϧΩϝσεͷެཧ). ઢ෼ CD ͕༩͑ΒΕͨͱ͖, ௚ઢ
AB্ʹ༗ݶݸͷ఺ A1, . . . ,An ͕औΕͯ, Aj−1Aj ≡ CD
(j = 1, . . . , n) (ͨͩ͠ A0 = A ͱ͢Δ), ͔ͭ B ͕ A,
An ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹग़དྷΔ”; “V2 (Ұ࣍ݩͷ׬શੑެ
ཧ). ެཧ܈ I, II, ެཧ III1, V1 ΛอͭݶΓ͸, Ұ௚ઢ
্ʹ͋Δ఺͸͜ΕҎ্֦େෆՄೳͳ఺ͷू·ΓΛͳ͢.”




[3] ͷୈ 3ষʹ͓͍ͯઢ෼ࢉ (زԿֶతʹߏ੒ͨ͠ઢ෼ͷ
࿨ͱࠩ)ͷཧ࿦Λެཧ܈ I–IV ͷΈΛԾఆͯ͠ల։͠, ͜
ΕʹΑΓ (໘ੵͷཧ࿦ΛҰ੾༻͍ͣʹ23)ൺྫͷཧ࿦΍ࡾ
֯ܗͷ૬ࣅ৚݅ͳͲΛ࠶ߏங͍ͯ͠Δ. ͳ͓, [3] Ͱ͸,
ࡾ֯ܗͷ૬ࣅ͸ “ରԠ͢Δ͕֯ͦΕͧΕ߹ಉͰ͋Δ͜ͱ”
ͱఆٛ͠, “a, a� ͱ b, b� Λ 2ͭͷ૬ࣅࡾ֯ܗͷରԠลͱ
͢Δͱ a : b = a� : b� ͕੒ཱ͢Δ”͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δ (ఆ
ཧ 41; (E6)=VI.4 ʹରԠ). ·ͨ (J14), (J15) ͱͦͷٯ
22ϓϨΠϑΣΞ (John Playfair) ͸ 18 ੈلͷ਺ֶऀͷ໊લͰ͋Δ.
[3] Ͱ͸͜ͷެཧΛϢʔΫϦουͷެཧͱݺΜͰ͍Δ.
23ΞϧΩϝσεͷެཧͱ໘ੵͷཧ࿦Λ༻͍ͣʹൺྫͷཧ࿦Λߏ੒͢
Δ఺͕ [3] ͷཧ࿦͕ [2] ͱ͸େ͖͘ҟͳΔ఺Ͱ͋Δ.
6
ʹରԠ͢Δ݁Ռ͕ఆཧ 42Ͱࣔ͞Ε, ͜ΕΛجʹ࢒Δࡾ֯
ܗͷ૬ࣅఆཧ͕ࣔ͞ΕΔ. ୈ 4ষʹ͓͍ͯ, ΍͸Γެཧ܈
I–IVͷΈΛԾఆͯ͠໘ੵͷཧ࿦Λల։͓ͯ͠Γ, ྫ͑͹





͖ͳ͍. ͦ͜Ͱ࣍ͷެཧͷಋೖ΋ߟ͑ΒΕΔ ([4]): “(e)
2ͭͷԁ O,O′ Ͱ, ΋͠ O′ ͕ O ͷ಺෦ͷ఺΋֎෦ͷ఺
΋ؚΉͳΒ͹, ԁ O,O′ ͸ަ఺Λ࣋ͭ.” ެཧ܈ I–IVͱ
(e) ΛԾఆ͢Ε͹, ฏ໘زԿʹؔ͢Δʰݪ࿦ʱͷཧ࿦͸શ




Ұൠʹॱংମ24 F ͕༩͑ΒΕͨͱ͖, F 2 ʹ௨ৗͷ R2
ʹ͓͚ΔղੳزԿֶ (σΧϧτزԿֶ)ͱಉ༷ʹ఺, ௚ઢ,
ؒͳͲͷ֓೦ΛఆΊͨ΋ͷΛ F ্ͷσΧϧτฏ໘ͱݺ
Ϳ. ·ͨ, ೚ҙͷ a ∈ F ʹରͯ͠ b2 = 1 + a2 ͱͳΔΑ
͏ͳ b ∈ F ͕ଘࡏ͢ΔΑ͏ͳॱংମΛϐλΰϥεతॱং
ମ (ҎԼ, Pॱংମ)ͱ͍͏ ([4]). Pॱংମ F ্ͷσΧ
ϧτฏ໘͸ώϧϕϧτͷެཧ܈ I–IVΛຬͨ͢. ٯʹώ
ϧϕϧτͷެཧ܈ I–IVΛຬͨ͢ “ฏ໘”͕͋ͬͨͱ͢Δ
ͱ, Pॱংମ F ͕ (ಉܕΛআ͍ͯҰҙʹ)ଘࡏͯ͠, ߟ͑
͍ͯΔฏ໘͸ F ্ͷσΧϧτฏ໘ͱಉܕʹͳΔ͜ͱ͕ࣔ
͞Ε͍ͯΔ ([3], [4]). ͞Βʹެཧ V1 ΛԾఆ͢Ε͹, F ͸
R ͷ෦෼ମͱಉܕʹͳΓ, ެཧ V2 ΋Ծఆ͢Ε͹ F ͸ R
ͱಉܕʹͳΔ. ͭ·Γ্هͷެཧ܈ I–VͷશͯΛຬͨ͢
ฏ໘͸, ຊ࣭తʹ͸ R2 ্ͷσΧϧτฏ໘ (͍ΘΏΔ R2)
͔͠ͳ͍͜ͱ͕෼͔Δ (͜ͷͱ͖, ެཧ (e)΋੒Γཱͭ).
Ұํ, ॱংମ K Λ༗ཧ਺ʹ࢛ଇԋࢉͱԋࢉ x > 0 �→ √x
Λ༗ݶճߦͬͯಘΒΕΔ࣮਺ͷू·Γͱͯ͠ߏ੒͢Δͱ,
K ্ͷσΧϧτฏ໘͸ެཧ܈ I–IVͱެཧ V1 ͱ (e) Λ
ຬ͕ͨ͢, V2 ͸ຬͨ͞ͳ͍͜ͱ͕෼͔Δ ([4]). ͕ͨͬ͠








ॱংؔ܎ (େখؔ܎) ͕͋ͬͯ, (1) a < b ⇒ a + c < b + c, (2)
a > 0, b < c⇒ ab < ac ͕੒ཱ͢Δ΋ͷΛॱংମͱ͍͏. ༗ཧ਺ମ Q
΍ ࣮਺ମ R ͕୅දతͳ΋ͷͰ͋Δ.
͏ҙຯͰ)ਖ਼͍͕͠, ߴߍ·Ͱͷ਺ֶڭҭͰ͔࣋ͭ΋͠Ε





















͕ͨͬͯ͠ (C1) (͋Δ͍͸ (J2)) Λ࿦ূൈ͖ʹೝΊΔͷ
͸ڭҭత഑ྀʹΑΔ΋ͷͰ͸ͳ͍. ଞํ, ͦͷٯͰ͋Δ





๏Ͱ SASΛ “ࣔͨ͠.” ଞํ, ώϧϕϧτ͸ऑ͍ܗͷ SAS
Λެཧ III5 ͱͯ͠࠾༻ͨ͠. ެཧ III5 ͱ, ͦΕҎ֎ͷެ
ཧ܈ I–Vͷެཧ͸ಠཱͰ͋Δ ([3]). ͕ͨͬͯ͠, ͜ͷެ
ཧ, ΋͘͠͸ͦͷ୅ସ෺͕Ͳ͏ͯ͠΋ඞཁͱͳΔ. ެཧ
܈ I–IIIΛ༻͍ͯ SAS͕ࣔ͞Ε͓ͯΓ (H12), ٯʹ SAS
͔Β III5ͷओு͸౰વै͏͔Β, ώϧϕϧτ͸ SASࣗ਎
Λެཧͱͯ͠࠾༻ͨ͠ͱ͍ͬͯ΋Α͍. ެཧ܈ I–IV͔Β
ެཧ III5Λআ͍ͨ΋ͷΛԾఆ͢Δͱ, SAS͕੒ཱ͢Δ͜











ลࡾ֯ܗͷ 2͕֯౳͍͜͠ͱ (J7)” ͷ࿦ূॱংͱͦͷূ
໌Λൺֱͯ͠ΈΑ͏. ͍ͣΕͷ৔߹΋ (J6)(΋͘͠͸ͦͷ
ҰൠԽ)Λਪ࿦ͷ࠯ʹؚΜͰ͍Δ. ؆୯ͷͨΊެཧ (e)ͷ
੒ཱΛҎԼͰ͸Ծఆ͢Δ. ͜ͷͱ͖ (J6)ΑΓ (D1) (֯ͷ
ೋ౳෼ઢͷଘࡏ)͕ै͏. தֶߍ਺ֶͷڭՊॻ (ҎԼ (J))
Ͱ͸ ((D1)͸ެཧͰ͸ͳ͘, (J6)ΑΓࣔ͞ΕΔͱͷཱ৔
ʹཱͭͱ)ҎԼͷΑ͏ʹ࿦ূ͞Ε͍ͯΔ ([ ]಺͸ࠜڌ):
(J) ެཧ (SSS, SAS, ASA) → (J6) [SSS] → (D1) [(J6)]
→ (J7) [SAS, (D1)].
ʰݪ࿦ʱ(ҎԼ (E))Ͱ͸ҎԼͷΑ͏ʹਐΜͰ͍͘:
(E) SAS(=I.4) → (J7)(=I.5) [SAS] → SSS(=I.8) [(J7)]
→ (J6)-(D1)(=I.9) [SSS] → ASA(=I.26) [SAS].
ʰزԿֶجૅ࿦ʱ(ҎԼ (H)) Ͱ͸࣍ͷΑ͏ʹਐΉ:
(H) (J7) [III5] → SAS [III5] → ASA [III5]
→ (J6) [III5, (J7)] → SSS [SAS, (J6)].
(J7)(=I.5) ͷূ໌͸ (E) Ͱ͸ҎԼͷ༷ʹߦΘΕΔ (ล,




“AB ≡ AC ͱ͢Δ. ௚ઢ AB,AC ্ʹ
BD ≡ CE ͱͳΔ఺ D,E ΛͱΔ. AB ≡ AC,
AE ≡ AD, ∠EAB ≡ ∠DAC ΑΓ SAS͔Β
�ABE ≡ �ACD. Αͬͯ, ∠CEB ≡ ∠BDC
͔ͭ BE ≡ CD. CE ≡ BD ΑΓ SAS ͔Β
�CBE ≡ �BCD. ಛʹ ∠DBC ≡ ∠ECB. ·
ͨ ∠ABE ≡ ∠ACD, ∠CBE ≡ ∠BCD ΑΓ ∠ABC ≡
∠ACB.” (H) Ͱ͸ΑΓγϯϓϧʹࣔ͞Ε͍ͯΔ:“AB ≡
AC, AC ≡ AB, ∠BAC ≡ ∠CAB ΑΓެཧ III5 ͔Β
(A′ = A, B′ = C, C′ = B ͱಡΊ͹)∠ABC ≡ ∠ACB.”
(H)Ͱ͸ SAS͸͜ΕΛ༻͍ͯূ໌͞ΕΔ:“AB ≡ A′B′,
AC ≡ A′C′, ∠BAC ≡ ∠B′A′C′ ͱ͢Δ. ެཧ III5
͔Β࢒Δ 2 ֯΋߹ಉͳͷͰ BC ≡ B′C′ Λࣔͤ͹Α͍.
A A′
B C B′ C′D
ͦ͏Ͱͳ͍ͱͤΑ. ௚ઢ B′C′
্ʹ B′D ≡ BC ͳΔ఺ D Λ
ͱΔ. �ABC,�A′B′Dʹެཧ
III5 Λద༻͢Δͱ ∠B′A′D ≡ ∠BAC(≡ ∠B′A′C′). Αͬ
ͯ III4 ΑΓ֯͸ҰҙʹҠΔ͔Β, D = C′ ͱͳΓໃ६.”
(H) Ͱͷ ASA ͷূ໌΋΄΅ಉ༷Ͱ͋Δ ((E) ʹ͓͍ͯ
΋ຊ࣭తʹ͸ಉ͡): “AB ≡ A′B′, ∠ABC ≡ ∠A′B′C′,
∠BAC ≡ ∠B′A′C′ ͱ͢Δ. BC ≡ B′C′ ΛಘΕ͹ SASΑ
Γূ໌͕ऴΘΔͷͰ, ͦ͏Ͱ͸ͳ͍ͱͤΑ. B′D ≡ BC
ͱͳΔ఺ D ΛͱΔͱ, ઌͱಉ༷ʹ SAS ΑΓ ∠B′A′D ≡
∠B′A′C′ ͱͳΓໃ६ʹ౸ୡ͢Δ.”
(H) ʹैͬͯ (J6)Λࣔ͢: “BA ≡ BA′′, CA ≡ CA′′
ͱ͢Δͱ, (J7) ΑΓ ∠BAA′′ ≡ ∠BA′′A, ∠CAA′′ ≡
∠CA′′A. Αͬͯ ∠BAC ≡ ∠BA′′C ͳͷͰ, III5 ΑΓ





A′ SSS ͸͜ͷܥͰ͋Δ: “௚
ઢ BC ͷ A ͷ൓ରଆʹ
∠CBA′′ ≡ ∠C′B′A′, BA′′ ≡
B′A′ ͱͳΔ఺ A′′ ΛͱΔ.
SAS ΑΓ �A′B′C′ ≡ �A′′BC. ಛʹ (CA ≡)C′A′ ≡
CA′′. C (·ͨ͸ B) ͕ AA′′ ্ʹ͋Δͱ͖͸༰қ. ͦ͏
Ͱͳ͍ͱ͖͸ (J6) ΑΓ ∠ABC ≡ ∠A′′BC. Αͬͯ SAS
ΑΓ�ABC ≡ �A′′BC(≡ �A′B′C′).”
(E) Ͱͷ (J6)-(D1) ͷূ໌͸ (J) ͱຊ࣭తʹಉ༷ͳͷ
Ͱུ͢Δ. (E) Ͱͷ SSS ͷূ໌͸ 3અͰ঺հ໋ͨ͠୊
I.7((J7) ΑΓै͏)ͱॏͶ͋ΘͤΛ༻͍ͨ΋ͷͰ͋Δ: “
ล BC ͱ B′C′ ΛॏͶ, A < A′ ͕ BC ͷಉ͡ଆʹདྷΔ
Α͏ʹ͢Δͱ, ໋୊ I.7ΑΓ A ͱ A′ ͸Ұக͢Δ.”
࠷ޙʹ࿦ূʹ͍ͭͯͷ஫ҙΛ͓ͯ͘͠. (J) Ͱͷ (J7)
ͷূ໌͸ (D1), (J6)Λ௨ͯ͡ SSSΛ༻͍͍ͯΔ͔Β, (E)
Ͱͷ (J7) ͷূ໌Λ (J)ͰͷͦΕʹஔ͖׵͑Δͱ, SSSΛ
ࣔ͢ͷʹ SSSΛ༻͍ͨ͜ͱʹͳΓ॥؀࿦๏ʹͳΔ. ಉ༷
ʹ (H)Ͱͷ (J7)΍ (J6)ͷূ໌Λ (J)ͰͷͦΕʹஔ͖͔
͑ͯ΋॥؀࿦๏ʹͳΔ. ͜ͷΑ͏ʹ, ͋Δఆཧͷূ໌͕
“ਖ਼͍͠”͔Ͳ͏͔͸, ͦΕ୯ମͰ͸ͳ͘ཧ࿦શମΛݟ౉
͞ͳ͍ͱ൑அͰ͖ͳ͍. (J) Ͱͷ (J6)΍ʢJ7)ͷ࿦ূ͕
ਖ਼͍͠ͷ͸, ͋͘·Ͱ SSSͱ SASͷ੒ཱ͕ͦΕΒͱ͸ಠ
ཱʹࣄલʹ෼͔͍ͬͯΔͱ͍͏લఏͰͷ࿩Ͱ͋Δ.
·ͨ, (E) Ͱ͸ (໘ੵͷཧ࿦Λ༻͍ͯࣔ͞ΕΔ)VI.1Α
Γ VI.2(=(J16),(J17))͕ࣔ͞Ε, ͜Ε͔Β૬ࣅఆཧ͕ࣔ
͞ΕΔ. (H)ʹ͓͍ͯ͸,ઌʹ૬ࣅఆཧVI.4=(E6)͕ (ઢ
෼ࢉͷੑ࣭ΑΓ)ࣔ͞Ε, ͜ΕΑΓ (J14), (J15)ʹ૬౰͢
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[3] D. ώϧϕϧτ, زԿֶجૅ࿦, தଜ޾࢛࿠༁, ͪ͘
·ֶܳจݿ, ஜຎॻ๪, 2005೥.
[4] R. ϋʔπϗʔϯ, زԿֶ I ݱ୅਺ֶ͔ΒݟͨϢʔΫ
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26ͨͩ͠ (J14) ͷূ໌͸ (H) ͱຊ࣭తʹಉ͡.
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